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LA COMMISSION SE REUNIT CETTE FIN DE SEMAINE A OTTIGNIES, PRES DE
BRUXELLEST POUR SE CONSACRER AUX TRAVAUX COMPLEMENTAIRES SUR LE
MANDAT DLI 30 MAIe NOTAMMENT: AGRICULTURE (OBJECTIFS DE PRIX ET
PRODL'CTION FT AIDES)T PROGRAMMES INTEGRES DE POLTTIOUE MEDITER-
RANEENNET CREATIONS D'EMPLOIS ET STRATEGTE INDUSTRIELLE' ELLE
T'EVRAIT AVOIR AUSSI UN ECHANGE DE VUES SUR LES ASPECTS tsUDGETAIRES
Dtr RAP.,PoRT 
'
LE CRP S'FST CONSACRE DE SON COTE A LA PREPARATION DES CONSEILS
DF LA SEMAINE PROCHAINE !PECHEe ENERGIE ET.' SURTOUTT AFFAIRES
GFNFRALES DONT L ORDRE DU JOUR EST PARTICULIEREMENT CHARGET
NOTAMMENT 3
-ASPECTS ExTFRNES DES REGIMES TEXTILES'r
.SESSTONS MINISTERIELLES AVEC L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL.T
-CONSFIL D ASSOCIATION AVFC CHYPRE.,
-REGIME COMI,IERCIAL DEFINITIF AVEC LA YOUGOSLAVIE. T
.SI'CRF ! ACCORD INTFRNATIONAL ET PRIX GARANTIS AUX ACP.I
-NORD/STD ET FAIM DANS LE MONDE.
IL CONSACRERA L APRES-MIDI DU LLINDI A LA REPRISE DES DISCUSSIONS
SIIR LE MANDAT DII 30 MAIT A LA LUMIERE EGALEMENT DES DISCUSSIONS
INTERVENTJES CETTE SEMAINE DANS LES CONSEILS 'TAGRICULTURE"ET
" ECO/F IN " .
2. AFFATRES INTERIEURES
2.1 CONSFTT-S . .BUDGET'' ET''ECO/FIN''
A) OUESTIONS iUOCETeIRES
LE CONSEIL S'EST D'ABORD REI'NI EN FORMATION "E}UDGET" ' IL A ARRETE
rF PROJFT DE BUDGET RECTIFICATTF ET SUPPLEMENTAIRE NR 2 POUR l98l
ET UNE LETTRE RECTIFICATIVE A L'AVANT-PROJET POUR I9A2(DEPENSES AGRTCOLES ET MCM).
POIIR I98IT SEUL A ETE RETENT' UN CREDIT SUPPLEMENTAIRE DE 40 MECUS
POI'R L ACTION SPF.'CIALE D'ATDE ALIMENTATRE AUX PMA. (LA COMMISSION
VIENT DF RFIYIETTRE AU CONSEIL UNE PROPOSTTION DE FOND)'
B) OTIESTIONS ECONOMIOUES ET FINANCIERES
LF CONSFIL A EU UN DEBAT D'ORTENTATTON SUR LE sEME PROGRAMME DE
POLITIOIJE ECONOMIOIJE A MOYEN TERME PRECEDE D'UN AVANT'PROPOS ET
PRFSENTE FN DETAIL PAR LE VTCE-PRESIDENT ORTOLI' CELUI'CI A
NOTAI.4MENT SOI.'LIGNE OUE LE PROGRAMME CONSTITUE UNE STRATEGIE
DTFNSEMBLE ET OUE SON AVANT-PROPOS EST UN COMMENTAIRE POUR DES
ACT I ONS COMMIINAIITA I RE S.
At,cttN PRoGRFS NOTABLE N.A ETF FNREGISTRE A L'ISSUE D'UN CINOUIEME
DFBAT SIIR L'EXERCICE DE L'ASSURANCE DIRECTE (AUTRE OUE SUR LA VIE)

















































































FNFIN, COMf4E DANS LE t iElL "AGRICULTURETT, LES uTILEGATIONS uNl
Y EXPOSE LET,RS VUES, ENCORE DIVERGENTESI St,R LEUR MANIERE D.APPRUCHERV LFS DIVFRS VOLETS DU MANDAT DLI 30 MAIT NOTAMMENT SUR LES POLITIOUES
STRIICTURELLES, LA PAc ET LEs PR0tsLEMES EUDGETAtRES.
2.2 CONSE1,1.. . .AGRtCULTURE.. ( lg oCTotsRE)
LE CONSEIL A EU ESSENTIELLEMENT UN DEBAT DIORIENTATION EN CE OUI
CONCERNE LE RAPPORT DE LA cot4MISSIoN SUR LE MANDAT DU 30 MAtr
NOTAMMENT L,FS ASPECTS AGRICOLES. A L'ISSUE DE CE DEBAT TL SUBSTSTE
I.If\'E DIVERSTTE DANS LES POSITIONS DES ETATS MEMtsRES EN CE OUT
CONCFRNF LES PRINCIPAUX FLEMENTS INDIOUES PAR LA COMMISSION VTSANTLA REFORMF DE LA PAC (FIXATION D'OBJECTIFS DE PRODUCTTON, MODULATTCIN
DES GARANTIFST RAPPROCHEMENT DES PRIX AGRTCOLES VERS LES PRler
,uND IAUxr a,"*tTR^TS D'EXPORTAT ION A LONG TERME ). LA PRES IDENCE
inTvxnLXA LES AUTRES INSTANCES COMPtrTFT{TFq DU coNsETL DEs
ENSEIGNEI4ENTS DE CE DEBATT ETANT ENTENDU 0U'tJN NOLIVEAU DEBAT AURA
LIET' AU CONSEIL ..AGRICULTURE'" APRES RECEPTION DES PROPOSITIONS
CONCRETES DE LA COMMISSION ATTENDLTES POUR LA FIN DU MOtS.
2.
-t-
3 CONSFIL FISCAL (22 OCTOBRE)
LE CONSEIL A ECHOUE DANS SA TENTATIVE DE PARVENIR A UN ACCORD POUR
L'HARMONISATTON DES ACCISES SLIR LES BOISSONS ALCOCLTSEES. SELON
LA PRESIDFNCF, IL APPARTIENT DESORMAIS A LA COUR DE JUSTICE DE





CADRE DES NOUVELLtrS QPtSUl6l INNS GF'NFRAI-FS DF LA COT'II'I ISSION
POLITIOUE REGIONALE ARRETEES EN JUTLLET uExNTER ET PRECISEES























LE 2I OCTOBRE UNE PROPUSITIOf,' OE AEVISTOU FUXDA}IPTALE DEI REGLEMENT
DE FONCT'ONNEI'ENT DU FEDER. LA COMMISSION PROPOSE ENTRE AUTRES UNE
PLTIS FORTE CONCENTRATION GEOGRAPHIOUE DES CONCOURS FINANCIERSE
tN ABANDON DLI FINANCEMENT PAR PROJETS INDIVIDUELS POUR PASSER A UN
FINANCEMFNT DF CONTRATS DE PROGRAMME, UNE AUGMENTATION DE LA SECTION
HORS OUOTA (EN FAVEI"'R DES REGIONS TOUCHEES PAR LE DECLIN INDUSTRIEL
OU LES EFFETS NF.'GATIFS DES POLITIOUES COMMUNAUTAIRES) ETT ENFINT
I.JN ROLE ACCRU DES ATITORITES REGIONALES ET DE LA COMMISSION.
3. RFLATIONS EXTERIEURES
3. I JAPON
LE CONSEIL 'IAFFATRES GENERALES" DES 26/27 OCTOBRE SERA INVITE A
PRENDRF NOTE DIJ RAPPORT DU COMITE SPECIAL ART. II3 SUR LA PROMOTTON
DES EXPORTATTONS COMMI.INAT'TAIRES VERS LE JAPON. IL N'EST PAS IIREVU
DE DEBAT SIJR LES RELATIONS AVEC CE PAYS.
M. I,AVTGNON PARTICIPERA DEBUT NOVEMBRE A TOXYO A UN SYMPOSIUM
ORGANISE PAR L.E GOLIVERNEMENT JAPONAIS ET LA COMMISSION SUR LES
RELATIONS ECONOMIOUES ENTRE LE JAPON ET LA COMMUNAUTE ET L'ECONOMTE
MONDIALE. IJNE DELEGATION DES SERVICES DE LA COMMISSION AURA LA
SEITiAINE SUTVANTE DES ENTRETIENS AVEC LES AUTORITES JAPONAISES SUR
LES DIVERS ASPECTS DES RELATIONS COMMERCIALES tsILATERALES DE LA
CF AVEC LE JAPON.
PACTE ANDIN
MM. MONCAYO, PRESIDENT DE LA COMMISSTON DU PACTE ANDINe'ET CARMONAT
MFMBRE DF LA JUNTAT ONT ETE RECUS LE 20 OCTOBRE PAR LE PRESIDENT
THORN FT SIR ROY DENMAN. LA DELEGATION, FAISANT ETAT DES CHANGEMENTS
POLITIOTJES INTERVENUS EN BOLIVIE ET DES PROGRES VERS UNE NORMALISA.
TION DES RELATTONS INTER-ANDTNEST A DEMANDE LA.REPRISE DES NEGOCIA'
TIONS AVEC LA CEr ENTAMEES EN JUIN l98O ET SUSPENDUES LE MOIS SUIVANT


























TOI.IT EN SOI'LIGNANT L.IMI=uRTANCE OUE LA C0MMUNAUTE ATTACHE AU












BELIZET TERRITOIRE D'Ot,TRE-MER DU ROYAUME-UNIe EST DEVENU INDEPENDANT
LE 2I SEPTEMBRE ET A DEMANDE SON ACCESSION A LA CONVENTION DE
LOME tI. VLf LFS DELAIS DES PROCEDURES D'ACCESSION, LA COMMISSION A
PROPOSE AU CONSETL DE MAINTENIR PROVISOIREMENT LE REGIME D'ASSOCIA'
TION (PTOI'I) DE BELIZE A LA COMMUNAUTE JUSOU'A SON ACCESSION EFFECTI-
VE.
3.4 NAHIBIE
M. PISANI A RECU LE g OCTOBRE M. M. AHTISAARIT HAUT COMMISSATRE DES
TTIATToNS I,INIES POUR LA NAMIBtE. LES ENTRETIENS DE M. AHTISAARI ONT
ETE CONSACRES A LA MISE AU POINT DE L'AIDE DE I MECU ACCORDEE PAR
LA CE A L. INSTITUT DES NATIONS UNIES POUR LA NAMIBIE A LUSAKAT
ZAMBIE (OCTROYEE DANS LE CADRE DE L AIDE REGIONALE DE LOME II A LA
DEMANDE DE LA ZAMBIE, DU BOTSWANA ET DU ZIMBABb'E) ET AUX POSSIBILITES
D'AIDE HUMANITAIRE AUX REFUGIES NAMIBTENS EN ANGOLA'
3.5 RELATIONS CEE-ASEAN
RENCONTRE DES MINISTRES DES A.E. ASEAN ET CEE(LONDREST l3/14 OCTOtsRE)
L'ESSFNTIEL DE LA REUNION A ETE CONSACRE AUX PROtsLEMES POLITIOUES ET
NOTAMMENT A LA SITUATION AU CAMBODGE' L'ASEAN A DEMANDE AUX DIX
D'APPL]YER LA TENTATIVE DE CREATION D'UNE "TROISTEME FORCE''(SON
SANNT SIHANOUXE KHMERS ROUGES) ET A SEMELE IVIOINS NEGATIF OUE DANS
LE PASSE SUR HENG SAMRIN. LES DIX ONT EXPRIME LEUR SCEPTICISME SUR
L.ES CHANCES DE SI'CCES DE LA TROISIEME FORCE ET SOULIGNE LE ROLE
DETERMINANT Dt' VIETNAM POUR UNE SOLUTION DE LA CRISE'
TN BREF ECHANGE DE VUES A FU LIEU SUR L'AFGHANISTAN'
POI'R LA PARTIE FCONOMIOi'E,LES TNTERVENTIONS ONT PORTE SUR S LA MARCHE
DF L.ACCORD DE COOPERATION, LES PRODUITS DE BASEr LA TAXE SUR LES
Ht'tLES VEGETALES.
.REUNION INFORMELLE ENTRE LA COMMISSION ET LES MINISTRES DE
L'ASEAN (BRUXELLESI I5 OCTOBRE)
AII COURS D'UNE REt'NTON BREVE, LES MINISTRES DE L'ASEAN ONT EXPOSE
LETIRS PREoccUPATIoNs SUR UN CERTAIN NOMBRE DE PROtsLEMES S MESURES
COMMERCTALES RESTRICTIVES DF LA COMMUNAUTE, RENOUVELLEMENT DE L'AMF'
TAXE SUR LES HUILES VEGETALEST MANIOCT ACCORDS CAOUTCHOUC ET ETAIN'
ILS ONT EXPRIME LEI'R SATISFACTION SUR LE FONCTIONNEMENT DE L.ACCORD
DF, COOPFRATION, TOUT EN SOUHAITANT OUE DES FONDS ADDITIONNELS
SOIENT CONSACRES A CE FONCTIONNEMENT, ET LEUR APPRECIATION POUR
L'AIDF COMMI'NAI'TAIRE AU CAMBODGE.
- zEME RFttNION Dt, COMITE MIxTE CEE-ASEAN (tsRUXELLESI 19/2O OCTOBRE)
CETTE RETINION A PERMIS D'ARRETER UN CERTAIN NOMBRE DE DECISIONS 3
A) ORGANISATION D'IINE CONFERENCE INDUSTRIELLE SECTORIELLE EN I9A2
SUR L'E'NGINEERING,
B) ETABLISSFMENT D.UN PROGRAMME ANNUEL DE FORMATION POUR 1982 '
C) MISE EN OEUVRE IMMEDIATE DU PROGRAMME DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE'
ELLE A PASSE EN REVUE LES PROGRES FAITS DEPUIS LA PREMIERE REUNION
Dtr coMITE EN NoVEMBRE l98lr NOTAMMENT LA CREAT.ION DU BUSINESS
COT'NCIL, LA REt'NION ENTRE INTERACT ET L'ASEAN FINANCE CORPORATION
EN VUE DE FINANCER DES PROJETS REGIONAUX ASEANT LE C0MMENCEMENT






































































































































3.6 ACP : STABFX
LA COMMISSTON A DECIDE LE 16 OCTOtsRE DE
SIIR LES TRANSFERTS I98I EN FAVEUR DE LA
L'OUGANDA ET DE SAMOA OCCIDENTALE POUR
IrE CUS.
LE 19 OCTOBRET ELLE A ADOPTE LE RAPPORT
SYSTEME POUR L'EXERCTCE I98O.
3.? GATT
VERSER SIX AVANCES A VALOIR
GAMBIE, DU SENEGAL, DE
UN MONTANT TOTAL DE 23. I
SUR LE FONCTIONNEMENT DU
THE GATT CONSULTATIVE GROUP OF I8T AN ADVISO.RY BODY OF SENIOR TRADE
OFFICIALS UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE DTRECTOR GENERALT MET IN
GENOVA ON I4/16 OCTOBER. ONE PRINCIPAL THEME CONCERNED AGRTCULTURAL
TRADE PROBLEMST AGAINST THE BACKGROUND OF THE APPLICATION OF GATT
TTSFLF AND OF THE TOXYO ROUND AGREEPIENTS. FURTHER ATTENTIONT IN THE
.LIGHT OF NATIONAL AGRICULTURAL POLTCIES, h'ILL BE GIVEN AT THE
GROI..,P'S NEXT MEETING.I
ANOTHFR MAJOR THEME WAS THE PROPOSAL FOR A MINISTERIAL MEETING IN
19821 AGAINST THE BACKGROUND OF CONTINUING SEVERE PROTECTIONTST
PRFSSURES AND SLOh'ER (OR NO) GROWTH IN INTERNATIONAL TRADE. THE GROUP
AGREED ON THE NEED TO REVIEW THE STATE OF THE MULTILATERAL TRADING
SYSTEMT HOW TO IMPROVE AND REINFORCE IT T AND THAT MINTSTERS h'OULD
BE ABLE TO REVIETd THE IMPLEMENTATTON OF THE ToKYO ROUND AS WELL AS
DISCIJSS CURRENT GATT ISSTJES AND DEFINE FUTURE TASXS. (THE MEETINGT
THOUGH LTXELY TO BE IN FORMAL TERMS ONE OF GATT CONTRACTING PARTIES'
WILL IN PARCTTVE BE OPEN TO OTHER COUNTRIES AS OBSERVERS).
i-1 _ 
-:::: :: :- :-: ::::::::l ::''
L'ENSEMBLE DES PARTICIPANTS A L'ARRANGEMENT RELATIF AUX CREDITS
A L'EXPORTATION BENEFICIANT D'UN SOUTIEN PUBLIC (LE "CONSENSUS" )'
ONT PU FINALEMENT SE RALLIER A UN COMPROMIS FONDE SUR LES PROPOSI'
TIONS DE LA COMMUNAUTE ET BASE SUR LES ELEMENTS SUIVANTS 3
-tlN RELFVF}IENT GENERAL (DE L'ORDRE DE 2t5 O/O, DE LA GRILLE DES
TAUX D. INTFRET MINTMA 
'
-UNE SOLttTION AU PROBLEME DES PAYS A BAS TAUX D'INTERET (JAPON) e
.LA METHODE A ADOPTER POUR LES FUTURES MODIFTCATIONS DES TAUX
D'INTERET (''MANAGED SYSTEM'' ) 
'
.I'NE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DANS LE DOMAINE DES CREDITS D'AIDE
LIEE.
CE COMPROMIS CONSTITUE UNE SOLUTION PROVISOIRE VALAtsLE POUR SIX
MOtS SEULEMENT. LE JAPONI OUI S ETAIT OPPOSE LORS DES NEGOCTATIONS
A PARTS (5/1 OCTOBRE) A LA SOLUTION ENVISAGEE POUR LES PAYS A 8AS
TAIIX D'TNTERETT A FINI PAR ACCEPTER LE COMPROMIS.
i'- 
- -- 
::::: : ::: 
- 
: : :: :: :: :::::::: : -:: -: : :: : ::'
-INTERIM DU VICE.PRESIDENT HAFERXAMP
LE PRESIDENT THORN ASSUMERA L'INTERTM DU PORTEFEUILLE DES RELATIONS
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